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MALTALI RESSAM
AMADEO PREZIOSI
Yazan: OSMAN ONDES
A MADEO Preziosi X IX . asırda yaşamış bir sanat adamıdır.
Malta adasından Türkiye'ye gelmiş ve bir ömür boyu İstan­
bul'un renklerinden aldığı ilhamları dile getirmiştir. Halbuki 
1851 senesinde İstanbul'a gelirken sadece iki yıl kalmayı dü­
şünüyordu.
Istanbul X IX . yüzyılda birçok ünlü resim ustasının tualleri- 
ne konu olmuştu. Tanınmış ressamlar arasında Thomas Allom, 
Melling gibi sanatkârların eserleri banka takvimlerinden kart­
postallara, mağaza panolarından eşya etiketlerine kadar işlen­
di. Bu sanatkârlar bunca emeklerine ve oya gibi çalışılmış eser­
lerine rağmen, devrin modasına uyarak İstanbul'a gelmiş ve pe­
tekten alacakları balı topladıktan sonra çekip gitmişlerdi.
Prezjosi diğer ressamlara nazaran Türkler'i ve İstanbul'u da­
ha çok benimsemiş, X IX . yüzyıl Türkiye'sinin örf ve âdetlerine 
karşı hayranlık duymuştur. Bir Türk resamı olarak gerek İs­
tanbul'da ve gerekse Paris'te çeşitli sergilerde yer alan Amadeo 
Preziosi'dir.
Litograf Le Mercier tarafından yayınlanmış olan «Şark Kıya­
fetleri» adlı albümündeki her tablo o mes'ut günlerin İstan­
bul'unu, artık erişilmeyecek kadar uzaklarda kalan romantiz­
mini anlatır. Victor Champier, san'atkârın 1883 yılında yayın­
lanan «Encyclopédie des arts décoratifs de l'Orient - Stamboul, 
Moeurs et Costumes» adlı albümdeki önsözü ile, Amadeo Pre- 
ziosi'nin İstanbul'unu bize şöyle tanıtıyor:
«İstanbul... Bu kelime kulağa ya bir savaş gürültüsü, yahut 
bir zafer şarkısı gibi gelir. İstanbul, bir zamanlar Bizans olan, 
şimdi Constantinople ismiyle yaşıyan şâhâne şehre Türkler'in 
verdiği addır. Mösyö Preziosi'nin hayat ve gerçek dolu sulu­
boya tabloları ile bize sunduğu; girintili çıkıntılı sokakları, pa­
zarları, pitoresk gezinti yerleri ve gariplikleri ile bezenmiş olan 
İstanbul'dur.
«Hiç şüphe yok ki, vatanından genç yaşta ayrılarak, Avru­
pa'da bile az tanınan bir medeniyetin bağrında kendine yuva
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Praziosi'nin fırçasından bir dükkin.
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İstanbul'da bir kır manzarası.
kuran bir sanatkâra pek az rastlanır. Bu sanatkâr ki, Doğu'nun 
büyük ışığında gözlerini yıkayarak, anlamdaki zenginliğe erişe­
bilmiş, ruhtaki güçler ve istidatları sezebilecek saadete kavuş­
muştur.»
İşte Preziosi'nin durumu budur.
Otuz, kırk yıl kadar önce romantik ressamlar, birdenbire 
tablolarıyla, ateşli renkleriyle, pırıl pırıl eserleriyle, Avrupalı­
laşın hemen hemen bilmedikleri Şark'ı araştırdıktan sonra, 
san'at dünyasında yeni keşfetikleri Şark manzaralarını Batı'ya 
ulaştırdılar. Sundukları renkler ve biçimler, büyük bir hayran­
lık uyandırdı.
Delacroix, Marilhat, Decamps, Fromentin, Belly ve daha bir­
çokları peşlerinden bir sürü gezgin, yazar ve şair kafilesini 
Doğu'nun büyülü hayatına sürüklediler.
Bu akın yıllar boyunca kesilmedi, İstanbul'un anıtları, elbi­
seleri, Batı sanatına hayat verdi. Öyle ki, onlar bu İlâhî mâbet- 
lerin şiirinden, dar sokaklardan, kedi ve köpeklerden, Boğaz'ın 
binbir renkle akan sularından, Şark'ın sırrını koparıp almaya 
çalıştılar.
Théophile Gautier İstanbul'a gelirken, Boğaz'ın manzarası 
karşısında engin bir hayranlık duymuştu. Gördükleri parlak bir
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Eski İstanbul'da bir satıcı.
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İstanbul'undan 
çeşitli tipler.
sema altında usta bir mimarînin şâheseri olan saraylar, kub­
beler, göğe uzanmış minareler; servi ağaçlarından yapılan bu­
ketlerle yer yer bölünmüş ebedî âlem; salkım söğütlerin, akas­
yaların süslediği sokaklar, kırmızı kiremitli ve aşı boyalı ev­
ler, huzur içinde pırıldayan bir deniz ve kayıklardı.
Théophile Gautier diyordu ki:
«Turistlerin durmadan akın ettiği Napoli körfezinin gü­
zelliğinden söz ederler. Fakat, İstanbul'un şiir dolu güzelliği 
yanında Napoli nedir ki! Bu şehir, yedi tepenin üzerine eşsiz 
cazibesiyle oturmuş, mavi ve yeşil renklerin oynaştığı sulara 
ayaklarını uzatmış, minareler ve kubbelerle taçlanmış başını 
penbe ve mavi semada yıkayan dalgın bakışlı bir şuh gibidir.
«Böyle bir manzara nerede vardır? Pitoresk ve garip şe­
killer, sandallar, köşkler ve saraylar bir yanda, Galata ve Bey- 
oğlu'nun Batı özentisi içinde renklerden sıyrılmış binaları 
öbür yanda. Paşaların odalıkları hayal dolu gözlerle alınlarını 
kafeslere dayamışlardır. Harem odalarında hemcinsleriyle bir­
likte sabrı ve itaati temsil ederler; ayaklarında dolaşan küçük 
çocuklar, annelerinin eteklerine yapışırlar. Bunlar İstanbul'un 
gerçek sahneleridir ve herbiri sadece çerçeveleri eksik kalmış 
tablolar gibidir, insan, bu manzaralar karşısında Decampo, 
Marilhat veya Delacroix olamadığına, bu sihir dolu tabloları 
resmetmek için bir fırçaya sahip olamadığına ve sadece mü­
rekkebe batırılacak bir kalemle başbaşa kaldığına yanıyor.»
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Boğaz sularında bir kayık.
Théophile Gautier'nin İstanbul manzaralarını resmetmek 
için hayal ettiği bin uçlu fırçaya Şövalye Amadeo Preziosi sa­
hipti. Sanatkâr resmî yerler ve az çok bilinen anıtlar yerine, 
alışılagelmemiş köşeleri, mahalleleri, tıkabasa mallarla doldu­
rulmuş dükkânları, dar sokakları, evlerdeki hayatı, hizmetçi­
leri, başlarında kalın sarıklar, ayaklarında kırmızı ve siyah 
yemenilerle dolaşan çeşit çeşit insanları seçti.
Malta'da Preziosi ailesi fertleriyle konuşmalar yaptım, 
çeşitli mektupları, tabloları gördüm, Preziosi konusuna eğili­
şimin asıl sebebi, ömrünü ve gönlünü Türkiye'ye, özellikle İs­
tanbul'da şekillenen Şark havasına, örf ve âdetlerine kaptıran 
bu resim ustasının ününü toplumupnuza duyurabilmekti. Her 
tesadüf bana yeni bir gerçeği ulaştırdı. Beyoğlu'ndan Rumeli- 
hisarı'na, Nişantaşı'ndan Yeşilköy'e kadar değişik semtlerde, 
Preziosi'nin eserlerini buldum.
Amadeo Preziosi'nin biyografisi, sanat görüşü ve eserleri 
üzerinde Prof. M. Nicolau Golfin'in 1972'de yayınladığı bir 
makalesi vardır. RomanyalI olan sanat tarihi profesörü, ma­
kalesinde X IX . yüzyıl Romen resim sanatına derin etkisi olan 
ve bir «Preziosi Ekolü»nü yadigâr bırakan Amadeo hakkında 
fazla bir bilgi bulamadığından yakınmaktadır. Halbuki, Prof. 
Golfin bu maksatla Romanya'dan kalkıp Malta'ya kadar gel­
miş, aile fertleriyle görüşmüştür.
1970 yılı ocak ayında MTV Televizyon Co. yayınlarında 
Amadeo Preziosi konusunu takdim ettim. «The Sunday Times 
of Malta» gazetesi bir tanıtma yazısı yayınladı. Vatanıma av­
det ettikten sonra inatçı bir araştırma sonunda «İstanbul Âşıkı
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Ressam Preziosi» adlı kitabı tamamlayabildim. Böylece Suzan 
Sözen, Yeşilköy Lâtin Katolik Kilisesi Başrahibi Padre Anto- 
nio, Kemâl Erhan, Nigâr Anafarta, Doçent Dr. Dinçer Erimez'le 
yaptığım temaslar bana kopuk kopuk olan hikâyeyi toparla­
mak imkânını verdi.
Amadeo Preziosi 1817 yılında Valetta'da doğdu. Babası Kont 
Gio François, annesi Fransız asıllı Marguerite idi. Preziosi aile­
si aslen Korsikalı olmakla beraber XV II. asırda Malta'ya göç 
etmiş ve büyük servet sağlamıştır.
Amadeo, korsanlıktan pek garip bir tesadüfle avukatlık ve­
ya hekimlik gibi kanun adamlığına dönen ve bu mesleği aile­
nin düsturu haline getiren geleneği kabullenememiş ve sonun­
da elinde boyaları, fırçaları ile ailesine isyan etmiştir. Halbuki, 
oldukça belirli bir hayat görüşüne sahip olan baba Gio Fran­
çois için ressamlık, bir nev'i boyacılıktan ibaret olan bir çeşit 
tabiat hırsızlığıdır. Ama sonunda san'at aşkı öylesine ağır bas­
tı ki, annesi ve babası çaresizlik içinde kalarak Amadeo Prezi- 
osi'yi gönlündeki rüyalar ülkesine, Şark'ın sihirli beldesi İs­
tanbul'a yolcu etmekten başka birşey yapamadılar.
Amadeo uzun yıllar İngiliz konsolosluğu civarındaki Ham- 
malbaşı Sokağı'nda 14 numaralı evde oturdu. Ancak sanatkârın 
ölümüne kadar günlerinin çoğunluğunun geçtiği yerler Yeşil­
köy oldu. Hâlen kızının gelini Bayan Rita Preziosi'nin oturdu­
ğu av köşkünde, bir asır sonrasının bile Amadeo Preziosi'nin 
nâdide ev eşyaları ve tabloları yâdigâr olarak muhafaza olun­
maktadır.
Sanatkâr 1851 senesinde geldiği İstanbul'da 1882 yılına ka­
dar yaşadı. Eğer bir av kazasında kazaen kendisini yaralama­
mış olsaydı, belki daha çok seneler bu şehrin suyundan içmek 
bahtiyarlığından mahrum kalmıyacaktı.
Preziosi, 27 eylül 1882 günü avlanırken yaralandı. İstanbul' 
da yayınlanan gazeteler elim kaza haberini, san'at sütunların­
da verdiler. Tanınmış sanatçı evine dönmek üzere iken, tüfe­
ğini yere düşürmüş ve ansızın tetik kurtularak saçmalar kabur­
galarına saplanmıştı. Ertesi gün girdiği komadan çıkamıyarak 
fâni dünyadan göçtü.
AVUKAT METRİ VUCCİNO'DAKİ ESERLER
Preziosi, Şark'ın mistizmine gönül vermiş maddeden mânâ­
ya vararak, Türk'ün ruh zenginliğini duyabilmiş nâdir bir sa­
natçıdır. Davet edildiği için gittiği Romanya'da kısa bir süre 
kaldığı halde yıllardan beri anılıyor ve eserlerinden müteşek­
kil sergiler düzenleniyorken, bütün ömrünü vakfettiği Türki­
ye'mizde de benzer hizmetler yapılmalı ve kaybolmaya mah­
kûm olan eserleri devlet müzelerine mâledilmelidir inancında­
yım.
Amadeo Preziosi'nin İstanbul'daki dostları arasında İtalyan
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İstanbul limanından bir görünü}.
asıllı ünlü Avukat Metri Vucclno ayrı bir yer tutardı. Sanat­
kâr, feylesof karakterli bu ahbabını hudutsuz sever ve sayar­
dı. Fenerbahçe burnuna çalışmaya gittiği günlerde, Modaya 
uğramadan edemez ve bu müstesna ahbabı ile sohbetten bü­
yük haz duyardı. Ölümüne kadar devam eden dostluğu, ölü­
münden sonra Avukat Metri Vuccino'nun evinin duvarlarını 
süsleyen pek çok tablosuyla yıllar yılı hâtıralarıyla yaşamaya 
devam etti. Fakat gün geldi ve bu aziz dostun ölümünden son­
ra eşyaları büyük bir müzayede ile satıldı gitti. Avukat Metri 
Vuccino koleksiyonunda bulunan Preziosi tabloları ne olmuş­
tur, bilemiyorum... Meselâ, bir «Şekerci Bekir» tablosu nere­
dedir? Halbuki en köklü Türk müeseselerinden biri olan Şe­
kerci Hacı Bekir'in Bahçekapı'daki tek gözlü şekerci dükkânı, 
Preziosi nin fırçasında şekil bulan sihri içinde yaşayıp dur­
maktadır. Biz bu güzelliği sadece reprodüksiyonlarından sey­
redebilmekteyiz. Hacı Bekir ailesinin mümtaz bir ferdi olan 
Yük. Müh. Doğan Şahin Bey'le birlikte bu suale cevap bula­
madık.
Ama, yine de Topkapı Sarayı'nda, Deniz Müzesi'nde, Resim 
Heykel Müzesi'nde, Kemal Erhan'ın özel koleksiyonunda. Bay 
ve Bayan Celile ve Tacettin Ünlü ailesinde, ünlü kadın roman­
cımız Suzan Sözen'in galerisinde, Rita Castelli Preziosi kolek­
siyonunda Preziosi imzalı pek çok tablo yer almaktadır.
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